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2 La  situation  de   l’anse,  enclavée  dans  une  petite  vallée  encaissée  du  nord  du  massif
montagneux  et  excentrée  des  principaux  chemins  de  communication,  n’en  fait  pas  à
priori   une   zone   privilégiée   d’occupation   humaine   importante.   Cependant   la
consultation  de   la  carte  de  Moreau  du  Temple  et   l’étude  sur   le   terrain  conduisent
rapidement  à   la  confirmation  de   la  présence  de  traces  de  bâtis  anciens  des  XVIIIe et
XIXe s.
3 La prospection des zones hautes de la ravine se résume au sentier GR et à ses abords
immédiats  dans   la  mesure   où   la  pente   et   la  densité   végétale   le  permettent.   Les




rivière   révèlent  des  vestiges   assez   importants   répartis  principalement   sur   la   rive
droite,  à  quelques  dizaines  de  mètres  de   la  mer.  Un ensemble  de  structures  bâties
émerge de la végétation, constitué de murs arasés en appui sur d’imposants murs de
soutènement. Ceux-ci ceinturent, au nord et à l’ouest, une terrasse principale d’environ
600 m2,  appuyée  sur  le  versant  est  de  la  vallée  et  délimitée  sur sa  périphérie  par  un
petit  muret-parapet  de  80 cm  de  haut.  Le  long  d’un  mur  de  soutènement  du  niveau




5 Cet  ensemble,  relativement  homogène,  témoigne  d’une  occupation   liée  aux  cultures
vivrières,  mais  des   sondages  et   fouilles   ciblés  permettraient  d’en  déterminer  plus
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6 La  zone  juste  à  l’arrière  de  la  plage  comporte  plusieurs  aménagements  le  long  de  la
rivière, notamment deux petits bassins, l’un maçonné et l’autre simplement constitué
de briques posées sur chant.
7 Le   mobilier   récolté,   très   restreint   se   résume   à   quelques   tessons   de   céramiques
utilitaires, tessons de verre et fragments de tuiles du XIXe s.
8 Par  contre,  pour  ce  secteur,  aucun   indice  d’occupation  amérindienne  n’est  à  noter,
probablement   peu   attrayant   pour   une   installation   pérenne   des   populations
précolombiennes.
 
Fig. 1 – Aménagement d’un gué en maçonnerie
Cliché : É. Pelissier.
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